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Kartenbeilage: Verbreitung jungquartärer Lockersedimente und darin entwickelter Böden im Untersuchungsgebiet
Grundlage: Topographische Karte 1:25 000-© Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de), vom 04.07.2013, Az.: 2851.3-A/760 . 
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